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Dadang Mozi, “Strategi Perang Dinasti Mamluk Dalam Menghadapi Bangsa 
Mongol”. 
xiii + 91 + lampiran 
 
Penelitian ini berjudul : “Strategi Perang Dinasti Mamluk Dalam 
Menghadapi Bangsa Mongol”. Skripsi ini membuat dua permasalahan yaitu: 
1.Eksistensi Dinasti Mmaluk dan bangsa Mongol.?, 2. Strategi perang Dinasti 
Mamluk  dalam membendung bangsa Mongol.?. Jenis penelitian ini adalah studi 
pustaka (Library Research). Jenis penelitian ini menggunakan data berupa buku dan 
sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengungkap sisi logis terhadap kemenangan yang diraih oleh  Dinasti Mamluk 
terhadap bangsa Mongol sehingga kemenangan tersebut tidak hanya dilihat semata-
mata pertolongan dari Allah saja. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang 
merekonstruksi masa lampau secara kronologis dan sistematis menggunakan empat 
langkah penelitian sejarah yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dengan mengusung teori 
perang dari Clausewitz dan teori strategi perang dari Sun Tzu.  
Pertempuran antara Dinasti Mamluk dan bangsa Mongol, yang dimenangkan oleh 
Dinasti Mamluk  merupakan titik balik peradaban Islam yang mana pusat peradaban 
Islam di Bagdad telah dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M, dan 
kemenangan ini merupakan sejarah penting karena Dinasti Mamluk merupakan 
dinasti Islam terakhir pada abad pertengahan. Kemenangan ini juga tidak terlepas dari 
strategi yang dilakukan oleh Dinasti Mamluk dalam pertempuran menghadapi bangsa 
Mongol adapun strategi yang dilakukan Qutus selaku sultan Mamluk secara garis 
besar, pertama melihat kondisi pasukannya dan pasukan lawan, yang kedua 
menentukan tempat dan waktu pertempuran, dan yang ketiga memberikan semangat 
kepada pasukannya.   
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